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 взаимодействие с национальными организациями, ответственными за разработку стандартов 
бухгалтерского учета, и регулирование соответствующей деятельности).  
В Республике Беларусь составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО осу-
ществляется посредством использования метода трансформации финансовой отчетности, состав-
ленной в соответствии с отечественным законодательством. 
Внедрение МСФО в бухгалтерскую отчетность национального уровня страны требует коорди-
нации законодательных актов различных уровней, затронутыхили связанных с применением 
МСФО и определения места МСФО взаконодательной системе. 
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Социальная сфера как комплекс отраслей, деятельность которых направлена на обеспечение 
расширенного воспроизводства трудового, интеллектуального и потребительского потенциала 
общества, занимает важное место в национальной экономике. Государство прилагает большие 
усилия для привлечения средств в развитие отраслей социальной сферы. В первую очередь это 
вызвано тем, что социальная сфера оказывает прямое влияние на качество жизни населения, и, 
следовательно, на уровень экономического роста страны в целом. 
Расходы на социальную сферу включают в себя финансирование здравоохранения, физической 
культуры, спорта, культуры и СМИ, образования, социальной политики, жилищно–коммунальных 
услуг и жилищного строительства. 
 
 
Рисунок – Расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь на социальную сферу в 
2010–2014 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 
 
На данный момент наиболее острой проблемой для всех отраслей социальной сферы является 
значительная нагрузка на бюджет страны, т.к. этот сектор уже долгое время является объектом 
прямого государственного управления. В результате, расходы консолидированного бюджета на 
социальную сферу в 2010–2014 гг. ежегодно составляют около 50% всех затрат, или 14,5–15% ва-
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лового внутреннего продукта (рисунок 1). Примерно 12% ВВП на эти цели выделяется из ФСЗН 
[1, c.13]. 
 
Следовательно, перед государством стоит актуальный вопрос по поиску дополнительных аль-
тернативных источников финансирования социальной сферы. Основным резервным источником 
является бизнес. Внедрение механизма государственно–частного партнерства (ГЧП) позволит реа-
лизовать важные социальные проекты с помощью инноваций, капитала и ресурсов частного биз-
неса без перегрузки бюджета [2].  
В Беларуси ГЧП не получило должного распространения, и предприниматели идут в социаль-
ную сферу селективно. Их желание зависит прежде всего от готовности государства предоставить 
возможности для развития, включая стимулы и поддержку [1, c.13–14]. Для эффективного разви-
тия ГЧП необходимы отношения, приближенные к равноправным. Проблемой является то, что 
внедрение института ГЧП должно быть связано с соответствующими корректировками в бюджет-
ном, налоговом и земельном законодательстве. 
Однако потенциал у отечественного бизнеса довольно значительный. Во–первых, при создании 
надлежащих условий появится возможность сократить бюджетные расходы на социальную сферу. 
Опыт других стран (например, Россия, Германия) показывает, что субсидирование частных объек-
тов обходится государству в несколько раз дешевле государственных. В результате государство 
имеет финансовую возможность реализовать социально–значимые проекты с более высокой эф-
фективностью использования ресурсов за более короткие сроки и при высокой гибкости и опера-
тивности в управлении. Высвобождающиеся бюджетные ресурсы можно направить на другие 
приоритетные направления социально–экономического развития. 
Во–вторых, повышение эффективности использования бюджетных средств произойдет за счет 
привлечения частных компаний для оказания социальных услуг на конкурсной основе, в том чис-
ле через аутсорсинг, государственный заказ, концессионные договоры и т.д. Такая практика ши-
роко принята в мире. Например, в Германии 93% социальных услуг оказывается негосударствен-
ными организациями. Однако в Беларуси данный сегмент предпринимательства находится на кри-
тически низком уровне и имеет огромные резервы [1, c.14]. 
В–третьих, государственно–частное партнерство в сфере социального обслуживания способно 
увеличить эффективность предоставления социальных услуг в целом. Улучшение эффективности 
означает, что для выполнения того же объема социальных функций будет вовлечено меньшее ко-
личество ресурсов, а значит, большее количество ресурсов можно будет инвестировать в обеспе-
чение роста в будущем [3]. 
В–четвертых, значительную пользу принесет внедрение современных методов управления, пе-
редовых технологий оказания услуг и обслуживания. В отечественной социальной сфере остро 
стоит проблема нехватки управленческих компетенций на различных уровнях, опыта использова-
ния инвестиционных схем в социальной сфере. Все эти вопросы позволит решить более активное 
привлечение частного сектора. 
Таким образом, необходимость внедрения ГЧП в социальную сферу вызвана следующими мо-
тивами: 
 ГЧП является мощным инструментом, позволяющим объединить усилия государства и 
частного сектора для решения национальных и международных, масштабных и локальных обще-
ственно значимых задач; 
 достижение оптимального распределения бюджетных средств, выделенных на поддержа-
ние и развитие инфраструктуры за счет эффективного распределения рисков между государством 
и частными инвесторами, что в том числе не требует немедленного расходования бюджетных 
средств; 
 создание условий для привлечения значительных объемов негосударственного финансиро-
вания для инвестиций в объекты государственного значения; 
 привлечение современных, высокоэффективных технологий в развитие социальной инфра-
структуры. 
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Для Республики Беларусь проблема дефицита госбюджета является одной из наиболее важных 
и острых, источники финансирования которого утверждаются законом о бюджете на очередной 
финансовый год. Как следствие негативных явлений в экономике дефицит создает серьезную 
угрозу для развития общества, поскольку расшатывает денежное обращение, усугубляет инфляци-
онные процессы, ограничивает возможности финансирования материальной, непроизводственной 
сферы, социальной защиты населения.  
Первоочередному финансированию подлежат защищенные статьи бюджета. В Беларуси к та-
ким статьям относят заработную плату и другие выплаты населению, строительство социально 
значимых объектов и поддержку агропромышленного комплекса. 
Если в процессе исполнения бюджета происходит превышение предельного размера  или сни-
жение поступлений по доходам более чем на 10% от запланированного уровня, то применяются 
секвестр расходов по незащищенным статьям. В таких случаях секвестр или блокирование приме-
няются для республиканского бюджета Республики Беларусь на следующий финансовый год [1]. 
Принятые в ходе исполнения бюджета решения, приводящие к уменьшению доходов или уве-
личению расходов, определяются источники финансирования и предусматриваются меры по ком-
пенсации потерь доходов бюджета. 
По данным анализа прогнозируемых доходов и расходов за 2011–2015 гг., следует отметить, 
что с 2011 года бюджетная политика Республики Беларусь направлена на достижение сбалансиро-
ванности бюджета, с целью обеспечения финансовой безопасности и стабильности макрофинансо-
вой ситуации в стране. 
 






2011 2011 2012 2013 2014 2015 
план факт план факт план факт план факт план факт план факт 
Доходы 33611 54190 92772 95182 121720 105804 128594 113829 156717 266300 466 491 
Расходы 39611 52000 92772 95900 121720 108100 128594 108000 141016 250400 356 482 
Дефицит/ 
профицит 
–6000 +2190 0 –718 0 –2296 0 5029 +15702 +15900 – – 
Примечание–Источник: собственная разработка [1] 
 
По данным таблицы видим, что за период 2011–2015 гг. доходы и расходы государственного 
бюджета Республике Беларусь значительно возросли. Фактические значения превышают плано-
вые. Так, несмотря на планируемый дефицит в 2011 году, бюджет был сведен с профицитом, а в 
2012–2013 гг. исполнен с дефицитом в то время, как планировался бездефицитным. В 2014 году 
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